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PROVINCIA DE FORMOSA
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 167.510.951 151.713.914 2.088.764 12.520.995 4.710.530 7.810.465 1.187.279
en % 100% 90,6% 1,2% 7,5% 2,8% 4,7% 0,7%
en $ 158.253.434 151.206.902 1.080.637 4.568.620 4.369.827 198.793 1.397.276
en % 100% 95,5% 0,7% 2,9% 2,8% 0,1% 0,9%
en $ 169.882.661 157.155.624 2.027.560 8.882.497 5.285.847 3.596.650 1.816.981
en % 100% 92,5% 1,2% 5,2% 3,1% 2,1% 1,1%
en $ 195.559.804 183.555.010 2.936.925 7.356.708 5.364.508 1.992.200 1.711.160
en % 100% 93,9% 1,5% 3,8% 2,7% 1,0% 0,9%
en $ 282.292.525 237.749.546 6.133.502 14.225.024 8.730.067 5.494.957 24.184.453
en % 100% 84,2% 2,2% 5,0% 3,1% 1,9% 8,6%
en $ 409.819.491 321.494.782 3.896.779 17.628.611 10.651.994 6.976.617 66.799.320
en % 100% 78,4% 1,0% 4,3% 2,6% 1,7% 16,3%
en $ 612.976.564 451.653.495 7.149.972 23.324.821 14.299.014 9.025.807 130.848.276
en % 100% 73,7% 1,2% 3,8% 2,3% 1,5% 21,3%
en $ 806.169.993 621.385.220 8.956.163 34.741.495 20.074.442 14.667.053 141.087.116
en % 100% 77,1% 1,1% 4,3% 2,5% 1,8% 17,5%
en $ 1.025.210.279 764.026.291 15.330.846 47.587.826 25.950.439 21.637.387 198.265.317
en % 100% 74,5% 1,5% 4,6% 2,5% 2,1% 19,3%
en $ 1.237.757.942 967.099.281 21.066.616 62.928.493 30.005.953 32.922.540 186.663.552
en % 100% 78,1% 1,7% 5,1% 2,4% 2,7% 15,1%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 167.510.951 85.973.166 n/d n/d 55.666.209 14.831.515 6.329.531 4.710.530
en % 100% 51,3% 33,2% 8,9% 3,8% 2,8%
en $ 158.253.434 99.785.869 8.893.722 90.892.147 39.870.811 10.798.785 3.428.143 4.369.827
en % 100% 63,1% 5,6% 57,4% 25,2% 6,8% 2,2% 2,8%
en $ 169.882.661 103.241.867 9.695.093 93.546.774 45.289.720 10.941.702 5.123.526 5.285.847
en % 100% 60,8% 5,7% 55,1% 26,7% 6,4% 3,0% 3,1%
en $ 195.559.804 104.261.040 10.056.912 94.204.128 61.240.180 15.669.751 9.024.325 5.364.508
en % 100% 53,3% 5,1% 48,2% 31,3% 8,0% 4,6% 2,7%
en $ 282.292.525 134.998.139 13.940.459 121.057.680 83.245.591 19.516.581 35.802.147 8.730.067
en % 100% 47,8% 4,9% 42,9% 29,5% 6,9% 12,7% 3,1%
en $ 409.819.491 180.267.193 19.586.370 160.680.823 114.914.376 25.458.513 78.527.416 10.651.994
en % 100% 44,0% 4,8% 39,2% 28,0% 6,2% 19,2% 2,6%
en $ 612.976.564 250.860.694 30.636.065 220.224.628 164.095.422 35.797.115 147.924.319 14.299.014
en % 100% 40,9% 5,0% 35,9% 26,8% 5,8% 24,1% 2,3%
en $ 806.169.993 341.559.484 43.755.642 297.803.842 237.296.339 50.088.140 157.151.589 20.074.442
en % 100% 42,4% 5,4% 36,9% 29,4% 6,2% 19,5% 2,5%
en $ 1.025.210.279 411.911.273 54.502.271 357.409.003 327.001.169 51.745.875 208.601.523 25.950.439
en % 100% 40,2% 5,3% 34,9% 31,9% 5,0% 20,3% 2,5%
en $ 1.237.757.942 515.108.602 68.636.141 446.472.460 390.943.958 67.063.055 234.636.374 30.005.953
en % 100% 41,6% 5,5% 36,1% 31,6% 5,4% 19,0% 2,4%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.

























* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.





  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la 
Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó 
según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
PROVINCIA DE FORMOSA
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 21,8%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 25,2%
$ 6.840,3
0,74            
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)*
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
